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jaan pada masa depan.
Katanya, ini kerana
pekerjaan dilakukan manu-
sia ketika ini berkemungki-
nan diambil alih oleh peng-
gunaan teknologi kejurute-
raan atau robot.
global, bukan lagi berasas-
kan peperiksaan," katanya.
Mahasiswa Ijazah Sar-




mad Ammar Rafiq Ruslan,




Pada masa depan, beliau
berkata, pensyarah berke-
mungkinan mengajar mela-





luan peralatan agak mahal
seperti telefon lebih canggih
yangdilengkapiteknologiter-
kini. Namun, umum menge-
tahui masih ada mahasiswa
daripada keluargaberpenda-
patan rendah.
"Maka, perkara ini akan
menjadi antara cabaran
perlu dihadapi mahasiswa
. dalam mengikuti pembela-














an teknologi masa depan
supaya dapat meraih pe-









Ma?asis.waperlu ber-:Slap siaga menem-puh cabaran era
baharu Revolusi Perindus- Menurut Laporan The
trian Keempat (Industri Future of Jobs oleh World
4.0),termasuk dalam aspek Economic Forum pula,
pembelajaran, kokurikulum beliau berkata, sebanyak
dan pasarankerjaya. 6S peratus pelajar akan
Mahasiswa Ijazah Sar- menceburi bidang kerjaya
jana Muda Sains (Kesihatan yang masih belum wujud
Persekitarandan Pekerjaan), kiniapabila memasuki alam
Universiti Putra Malaysia pekerjaan kelak.
(UPM),·Mohd Noraiman "Sehubungan itu, kera-
Mohd Fadzil, berkata kese- jaan terutama melalui
daran dan usaha itu penting Kementerian Pendidikan
berikutan wujud kebimba- dan Kementerian Pendidi-
ngan .bahawa kemajuan > kan Tinggi, perlu mem-
pesat teknologi mungkin perkasakan sistem pendidi-
akan menyukarkan lagi kan negara ke arah bertaraf
Perkasakan TVE
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Universiti disaran mempergiat penganjuran pertandingan robotik bagi menggafakkan mahasiswa menghasilkan pelbagai inovasi berciri masa depan.
